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O projeto "O Girassol" foi desenvolvido após os professores observarem 
as crianças em suas brincadeiras. Pois, enquanto brincavam nos espaços 
externos do Centro de Educação infantil, arrancavam folhas e galhos das 
plantas para usar em suas representações do cotidiano. Sendo assim, 
elaboramos um projeto em que as crianças pudessem compreender a nossa 
função como principais responsáveis pela manutenção e preservação do meio 
ambiente. Pois conforme as diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil o currículo deve conter ações que: “Promovam a interação, o cuidado, a 
preservação e o conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida 
na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais;” (Brasil, 2010). 
Entretanto, para ratificar esse aprendizado as crianças participaram da 
plantação, dos cuidados e do registro de todo esse processo ressignificando o 
cuidado com o meio ambiente, visto que, ao brincar retiravam folhas e galhos 
das plantas sem a consciência da importância das mesmas. 
 
 
